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KA. ASPLUND, inträdesprov i modersmål 
och räkning, givna vid inträdespröv-
ningarna ti l l första klassen av den 4-
eller 5-åriga realskolan. Hjärtstädts 
förlag, Kristinehamn. Kr. 1:35. 
l ä r a r e eller föräldrar, vilka ha elever el-
ler barn som ämna söka inträde i realsko-
lans första klasser, torde i första hand ha 
intresse av denna bok. Nära 100 prov ha 
medtagits varför man av dem kan få en 
Föreställning om hur de nya bestämmel-
serna i allmänhet tillämpas. 
Även för skolpolitikern är boken av be-
tydelse. Fordringarna äro, om man stäl-
ler de svåraste proven mot de lättaste, 
ganska olika. Samlaren angiver i ett för-
ord orsakerna härtill. Där påpekas även, 
hur bedömningsgrunderna anpassats efter 
rådande förhållanden. Olika tillämpning 
av olika prov skänker emellertid näppeli-
gen något förtroende för det nya syste-
met. Skulle man ordentligt bedöma dess 
värkningår borde åtminstone proven vara 
enhetliga för varje typ av realskola. 
Den enda slutsats man torde kunna dra-
ga är att den 4-åriga realskolan har en 
gynnad ställning. Antingen bör realsko-
lan kunna göras treårig, när den byggei 
på sexårig folkskola, eller också måste den 
göras sexårig när den bygger på fyraårig. 
1 synnerhet i fråga om räknéprovet mär-
ker man att skillnaden är tvåårig. 
Proven äro i allmänhet väl valda. En 
del matematikuppgifter äro dock något 
"teoretiska". Har man emellertid efter 
samråd med folkskolans lärare valt upp-
I 
gifterna så att de motsvara onsförhållan-
dena är naturligtvis realskolan utan skuld 
i detta hånseende. 
Facit skulle varit önskvärd. 
L , ] . Mårtensson. 
